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1. KE S I MPULAN 

a. 	Peranan BP4 dalarn rnernbantu penyelesaian perceraian di 
Kecarnatan Wonocolo dapat berbentuk : 
Penasehatan pra nikah, yang diberikan pada saat akad 
nikah ataupun sebelurnnya. 
Penasehatan pasca nikah, yang ditujukan kepada rnereka 
yang telah berurnah tangga narnun sedang dilanda 
perselisihan atau pertengkaran. 
Selain i tu peranan yang lain adalah penyuluhan rnelalui 
khutbah jurn' at, penyuluhan rnelalui pengajian ibu-ibu 
ataupun rnernberikan buku panduan, yang sernuanya itu 
diharapkan bahwa calon suarni istri rnaupun suarni istri 
dapat rnengetahui wawasan yang lebih luas tentang rnakna 
dari suatu perkawinan, sehingga tidaklah rnudah untuk 
rnernutuskan suatu perceraian yang berarti hal ini 
sangatlah rnenunjang efektifitas pelaksanaan undang-undang 
tentang perkawinan yaitu dalarn tujuan rnenekan angka 
perceraian. 
b. 	Dengan adanya BP4, rnerupakan satu-satunya lernbaga yang 
bergerak dibidang penasehatan perkawinan perselisihan 
perceraian sehingga rnerupakan kesernpatan yang baik bagi 
rnereka yang berrnaksud rnengarungi bahtera rurnah tangga 
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dengan harapan setelah memperoleh penasehatan dapat 
dipakai sebagai pedoman dalam memasuki kehidupan yang 
baru agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan 
perkawinannya. 
c. 	Keberhasilan BP4 Kecamatan Wonocolo dalam mengendalikan 
angka perceraian adalah baik yaitu berhasil mendamaikan 
pasangan yang berselisih hingga 81,8%. Ini menunjukkan 
bahwa peranan BP4 dalam membantu penyelesaian perceraian 
dapat dikatakan sebagai suatu prestasi tersendiri. 
2. 	SARAN 
a. 	BP4 Kecamatan Wonocolo hendaknya lebih memasyarakatkan 
undang-undang tentang perkawinan dan meningkatkan 
peranannya sehingga bagi mereka yang buta akan hukum 
dapat mengetahui makna perkawinan dan asas-asas yang 
terkandung didalam undang-undang tersebut sehingga 
masalah perceraian pun akan dapat lebih ditekan. 
b. 	Keberhasilan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Wonocolo 
hendaknya dipertahankan ataupun kalau bisa lebih 
ditingkatkan. Dengan demikian nantinya perceraian itu 
dapat ditekan serendah mungkin mengingat perceraian itu 
adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. 
c. 	Dari segi peraturan perundang-undangan maka perlu 
disempurnakan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 
agar Pengadilan agama lebih memberdayakan BP4 dalam 
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meminta bantuan penasehatan bagi klien yang akan 
bercerai. 
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